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Pemisahan Po l r i  dar i  s t ruk tu r  ABRI  sebaga i  bag ian  dar i  p roses  re fo rmas i
h a r u s l a h  d i p a n d a n g  d a n  d i s i k a p i  s e c a r a  a r i f  s e b a g a i  t a h a p a n  u n t u k  n l e w u i u d k a n
P o l r i  s c b a g a i  a b d i  n c g a r a  y a n g  p r o f c s i o n a l  d a n  d c k a t  d e n g a n  n a s y a r a k a t ,
m e n u j u  p e r u b a h a n  t a t a  k e h i d u p a n  n a s i o n a l  k e  a r a h  m a s y a r a k a t  m a d a n i  y a n g
demokra t is ,  aman,  ad i l  dan se iah tera .  Pada masa mendatang yang,  sangat
d ipengaruh i  o leh  l ingkungan s t ra teg i ,  tan tangan yang d ihadap i  o leh  Kepo l is ian
Negara  Repub l ik  Indones ia  men iad i  semak in  kompleks .  Keta iaman da lam mel iha t
p e r k e m b a n g a n  t a n t a n g a n  K e p o l i s i a n  d i  b i d a n g  p e n e g a k a n  h u k u m  d a n  d a l a m
m e n a n g k a p  b e r h a g a i  a s p i r a s i  m a s y a r a k a t  y a n g  b e r k a i t a n  d e n g a n  t u g a s - t u g a s
K e p o l i s i a n  m e r u p a k a n  s u a t u  k e h a r u s a n .  K e p e k a a n  ( s e n s i t i v i t a s )  t e r s e b u t  l e b i h
d i p r o y e k s i k a n  p a d a  p e n i n g k a t a n  k e w a s p a d a a n  d a n  k e t a n g g a p a n  s e g e r a  m e l a l u i
b e r b a g a i  u p a y a  a n t i s i p a s i  y a n g  e f e k t i f  d a n  p r o a k t i f  .  K e b e r h a s i l a n  r e f o r m a s i  P o l r i
bukan hanya d i ten tukan o leh  Po l r i ,  te tap i  iuga  o leh  peran ser ta  masyarakat
te ru tama e l i te  po l i t i k  da lam mewuiudkan Po l r i  yang pro fes iona l ,  yang mampu
menjawab tan tangan masa depan,  sesua i  dengan tun tu tan  dan harapan
masyarakat .
Kata  Kunc i  :  Prospek ,  Masu Depan Po l r i ,  Tantangan Masa Depan
S e p a r a t i o n  o f  t h c ' P c ' r l i t ' e  F o r c e s  o f  t h e  s t r u c t u r e  a s  p a r t  o f  t h e  r e f o r m  p r o c e s s
must  be  cons idered and addressed as  a  w ise  s tep  to  rea l i ze  the  Po l ice  as  a
pro fess iona l  c iv i l  servants  and c lose  to  the  communi ty ,  to  change the  l i ve l ihood
of  na t iona l  c iv i l  soc ie ty  towards  a  democra t ic ,  peacefu l ,  ius t  and prosperous .  In
the  fu tu re ,  h igh ly  in f luenced by  the  s t ra tegy ,  the  cha l lenges  faced by  the
Indones ian  Nat iona l  Po l i ce  a re  becoming increas ing ly  complex .  Sharpness  in
see ing  the  deve lopment  cha l lenges  in  the  f ie ld  o f  po l i ce  and law enforcement  in
captur ing  the  asp i ra t ions  o f  the  peop le  re la ted  to  the  du t ies  o f  the  po l i ce  i s  a
must .  Sens i t i v i t v  i s  more  pro iec ted  to  inc rease a le r tness  and respons iveness
immedia te ly  th rough a  var ie ty  o f  c ' f fo r ts  to  an t ic ipa te  an  e f fec t i ve  and proac t ive .
The su t :cess  o I  po l i te  re fo rn t  i s  no t  on ly  de termined t ry  the  Po l ice ,  bu t  a lso  by  the
par t i c ipa t ion  o f  the  peop le ,  espec ia l l y  the  po l i t i ca l  e l i te  in  c rea t ing  a
pro fess iona l  po l i ce ,  who were  ab le  to  answer  the  cha l lenges  o f  the  fu tu re ,  in
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d e m a n d s  a n d  e x p e c t a t i o n s  o f  s c r c i e t y .
Keywords :  Prospec ts ,  Fu ture  Po l ice ,  Cha l lenges  fo r  the  Futur
A  P E N D A H U L U A N
Dinamika  perkembangan tun tu tan
asp i ras i  mas l 'a raka t  meng ing inkan Orde
Baru  
.vang te lah  d i laksanakan se lama
kurang leb ih  dar i  32  tahun,  me lah i rkan
suatu  s is tem pemer in tahan yang re fo rmis
'o Dor.n Fak.Hukum UNTAG Semarang
) 'ang  leb ih  demokra t is ,  t ransparan dan
m e n j u n j u n g  t i n g g i  s u p r e m a s i  h u k u m
dalam naungan pemerintahan negara ) 'ang
bers ih  dan ber rv ibarva .  Demokras i  yang
ter jad i  d i  Indones ia  sekarang in i  beru jung
pada tuntutan untuk membangun peme-
r in tahan ) ,ang leb ih  ba ik .  Ta tka la  ma-
svarakat  menuntu t  pemi l ihan  umum vang
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langsung, jujur dan adi l ,  dengan harapan
lah i rnva  sebuah lembaga leg is la t i f  dan
eksekut i f  1 'ang representa t i f  dan  tunduk
kepada kepent ingan masyarakat  dan
ket ika masvarakat menuntut lembaga
hukum dan perad i lan  yang independen.
yang d i ing inkan ada lah  sebuah proses
perad i lan  ) ,ang t idak  d ikenda l ikan  o leh
dominas i  kekuatan  po l i t i k  sch ingga po-
l i t i k  t idak  membaur  d i tcngah kepent ingan
pub l ik  dan po l i t i k  akan men jad i  rn i t ra
yang e legant  da la rn  men ja lankan demo-
krasi .
Sebagai tuntutan reformasi adalah
adanva Amandemen UUD 1945.  Pengha-
pusan Dwi  Fungs i  ABRI ,  Penegakan
hukum, HAM, dan pemberantasan KKN
ser ta  mewujudkan keh idupan demokras i .
Kemudian  sa lah  sa tu  ins t i tus i  negara  vang
mempun,vai kervenangan sebagai pcnegak
hukum adalah Kcpol is ian. Tuntutan rcfor-
masi di  bidang hukum yang tcrkai t
dengan Ins t i tus i  Po l r i .  ya i tu  te lah  d i lak -
sanakannya pemisahan secara tegas,
fungsi dan rvewenang Polr i  selaku aparat
penegak hukum dar i  ins t i tus i  ABRI ,  de-
ngan tujuan agar dicapai adan-v-a pro-
porsional isme. profesional i tas dan inte-
gr i tas yang utuh pada masing-masing
penyelenggara fungsi sesuai kewenangan.
Tetapi di  penghujung Tahun- Inst i tusi
Polr i  kembal i  ternoda dengan dikejutkan
pcrsoalan Inspektur Jende ral Dj oko
Susi lo tentang kasus dugaan korupsi
proyek pengadaan simulator berkendara
di Korps Lalu Lintas vang pada akhirnya
Dgnbuat ket idakperca) 'aan publ ik ter-
ledap Polr i  kembal i  muncul.  Bentuk-
bcntuk pengadilan jalanan dan main
b&in sendiri merupakan contoh dari
tingkat kepercayaan masvarakat 
-yang
Fndah kepada kepol is ian dan peradi lan,
tctingga yang menjadi pertan)'aan
adalah masikah ada secercah
untuk mewujudkan reformasi di
hukum? Dan bagaimana profc-
s iona l i tas  Po l r i  da lam menghadap i  kom-
p lcks i tas  persoa lan  hukum 1 'ang te r jad i  d i
masyarakat  I  Seh ingga dapat  membuat
l e m b a g a  k e p o l i s i a n  d i  R c p u b l i k  t e r c i n t a
in i  agar  leb ih  ber tanggung ja rvab dan
beror ien tas i  kepada kepent ingan pub l ik .
B . P E R M A S A L A H A N
l .  Baga imana Prospek  Masa Depan Po l r i
Dalam Menghadapi Tantangan Masa
Depan ?
2 .  Baga imana pro fes iona l i tas  Po l r i  da lam
menghadap i  komple  ks i tas  persoa lan
hukum 1. 'ang te r jadi  di  masvarakat?
C .  P E M B A H A S A N
I .  R E P O S I S I  P O L R I  S E B A G A I  P E N E .
G A K  H U K U M  D A L A M  E R A  R E F O R -
M A S I
Kepo l is ian  negara  Repub l ik  Indo-
nesia (POLRI) sebagai salah satu aparat
penegak hukum,  mela lu i  Ins t ruks i
Pres iden Repub l ik  Indones ia  Nomor  2
tahun 1999 tangga l  I  Apr i l  1999 -
d ip isahkan kedudukan organ isas iny 'a  dar i
Angkatan  Bersen ja ta  Repub l ik  Indones ia
dan menempatkan Kepo l is ian  Repub l ik
Indones ia  ke  da lam s is tem penye leng-
garaan pembinaan kekuatan dan opera-
s iona lnya  pada Depar temen Per tahanan
Keamanan Repub l ik  Indones ia ,  sedangkan
Angkatan  Bersen ja ta  Rcpub l ik  Indones ia
(ABRI)  d igant i  i s t i lahnya men jad i  Ten-
t a r a  N a s i o n a l  I n d o n e s i a .
Se lan ju tnya  berdasarkan Keputusan
Pres iden R. I .  nomor  89  Tahun 2000
tangga l  l  Ju l i  2000 dan d icantumkan
da lam l ,embaran Negara  Tahun 2000
N o m o r  |  0 2 ,  K e p o l i s i a n  N e g a r a  R . l .
(Po l r i )  d i te tapkan kedudukannya berada
langsung d i  bawah Prcs idcn  dan
bcr tanggung jawab kcpada Pres iden R. I .
dan d ikukuhkan dengan Kete tapan MPR
Nomor  :  V I /MPR/2000 ten tanq Pemisahan
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ten tara  Nas iona l  Indones ia  dan Kepo-
l i s ian  Negara  Indones ia  ser ta  Kete tapan
M P R  R l  N o m o r  :  V I I / M P R / 2 0 0 0 .  t a n g g a l
l8  Agustus  2000 ten tang Peran Tentara
N a s i o n a l  I n d o n e s i a  d a n  P e r a n  K e p o l i s i a n
Negara  Repub l ik  Indones ia .  Maka secara
r ,u r id is  fo rmal  te rh i tung mula i  tangga l  I
Ju l i  2000.  POLRI  dan TNI  d inya takan
sebaga i  te rp isah dar i  sua tu  ke lembagaan
-vang terpisah dengan ke dudukan yang
setara .
Permasa lahan se te lah  pemisahan
POLRI  dan TNI ,  apakah te lah  secara
otomat is  TNI  dan Po l r i  langsung mampu
mencapa i  p ropors iona l i tas"  p ro fes iona-
l i sme dan in tegr i tas  ) 'ang  u tuh  scsua i
dengan ' tekad dan harapan ) 'ang
d i ing inkan masyarakat  da lam agenda
perjuangan reformasi 
-vang di laksanakan .
Pos is i  kepo l is ian  se lama Orde Baru
menjad i  ins t rumen pent ing  bag i  pene-
rapan s is tem o tor i ta r ian isme,  seh ingga
membuat  c i t ra  POLRI  kurang mendapat
s impat i  dar i  masyarakat .  Pos is i  POLRI
sebaga i  bag ian  in tegra l  ABRI  te lah
membuat  pendekatan  "  po l i c ing"  da lam
menghadap i  masyarakat  semak in  t idak
tampak,  dan leb ih  menon jo lkan pende-
ka tan  kemi t raan.  Bentuk-bentuk  penga-
d i lan  ja lanan dan main  hak im send i r i
merupakan contoh  dar i  t ingkat  keperca-
!aan masvarakat  yang rendah kepada
kepo l is ian  dan perad i lan
Dalam UU No.  2  Tahun 2002
Tentang Kepo l is ian  d i j  e laskan bahrva
penye lenggaraan Tugas Kepo l is ian  Nega-
ra  Repub l ik  Indones ia  d i lakukan o leh
Depar temen Kepo l is ian  yang susunan
organ isas inya  te rmasuk ada kekhususan
l ingkup ker ja  te r ten tu"  ha l  in i  d ia tu r
da lam Keputusan Pres iden.  Pres iden
memegang kekuasaan te r t ingg i  a tas
Kepo l is ian  Negara  yang d ip imp in  o leh
Kapo l r i ,  yang da lam pe laksanaan tugas-
nya bertanggungjawab langsung kepada
Pres iden,  ba ik  b idang 
_ !ang rncmpun_ta i
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fungs i  Prevcnt i f .  Repres i f  maupun Yus-
t i s ia l .  D i l iha t  per tanggung jawaban ] 'ang
l a n g s u n g  k e p a d a  P r e s i d e n  m e m p u n y a i
po tens i  in ten ,ens i  dar i  kekuasaan ekse-
k u t i f .  S e b c l u m  d i k c m u k a k a n  u r a i a n  m e -
ngena i  tugas  kepo l is ian-  te r leb ih  dahu lu
untuk  member ikan ar t i  tusas  i tu  send i r i
v a i t u :
-  Kewaj iban, suatu vang r,vaj ib diker ja-
kan atau ) 'ang di tentukan untuk
d i lakukan-
-  Suruhan (per in tah)  un tuk  melakukan
sesuatu ,  dan
-  F u n g s i  ( j a b a t a n ; . r i
Da lam Pasa l  l3  dar i  UU No.  2  Tahun
2002 Tentang Kepo l is ian  bahwa tugas
K c p o l i s i a n  N e g a r a  R e p u b l i k  I n d o n e s i a
ada lah  :  Memel ihara  keamanan dan
keter t iban ;  Menegakkan Hukum,  dan
Member i  per l indungan,  pengayoman,
pe lavanan kepada masyarakat .  Da lam
menjalankan tugasn.va, aparat atau peja-
ba t  Kepo l is ian  Negara  Repub l ik  Indone-
s ia  senant iasa  ber t indak  berdasarkan
norma-norma yang ber laku  da lam masya-
raka t  seper t i  norma hukum,  norma agama,
norma kesus i laan.  Sedangkan da lam rang-
ka  pencapa ian  kese lu ruhan tugas ,  maka
ada pembidangan tugas  kcpo l is ian  dengan
maksud un tuk  mengadakan pe laksanaan
dan memudahkan koord inas i ,  ha l  in i
didasarkan atas asas di ferensiasi  dan
spes ia l i sas i .  Da lam Pen je lasan UU yang
mengatur  ten tang Kepo l is ian ,  bahwa
Kcpo l is ian  Negara  Repub l ik  Indones ia
da lam pe laksanaan tugasnya ber tang-
gung jarvab kepada Pres iden,  ba ik  b idang
fungs i  kepo l is ian  Prevent i f  maupun
Repres i f  Yus t is ia l ,  namun demik ian .
per tanggung jarvaban te rsebut  senant iasa
tunduk pada peraturan perundang-undang
yang mas ih  ber laku ,  seh ingga t idak
ter jad i  in te rvens i  ! 'ang  dapat  men im-
" wJ.s. Poerwodarminto,
lndonesia, Jakarta, Balai Pustaka,
Kamus Umum Bohasa
i.983. Hlm 134
bu lkan c i t ra  negat ive  te rhadap pemul iaan
p r o f e s i  k e p o l i s i a n .
Secara  un iversa l  peran  po l i s i  da lam
masyarakat  d i rumuskan sebaga i  penegak
hukum (Law En-forcement O.f f icer).  dan
pemef iharaan ke ter t iban  (Order  Ma in-
tenance l .  Da lam penger t ian  in i  te rmasuk
d i  da lamnl .a  peran sebaga i  pembasmi
ke jahatan  (Cr ime I ' ' i gh te rs ) .  Walaupun
berperan sebaga i  pencgak hukum.  namun
v is i ,  m is i  dan tu juan dar i  ins t i tus i
kepo l is ian  d i  negara  to ta l i te r  je las
mengabd i  kepada pemer in tahan ! 'ang
berkuasa.  Po l i s i  .  men jad i  a la t  po l i t i k
un tuk  melanggengkan kekuasaan peme-
r in tah  yang berkuasa.  Po l i s i  memi l i k i
peran antagonis terhadap masl 'arakat
1 'ang mel iha tnya  sebaga i  musuh.  karena
po l is i  t idak  mel indung i  mas l ,a raka t ,  te ta -
p i  hanya mengabd i  kepada penguasa.  D i
negara  
-yang menganut  paham to ta l i te r .
pelanggaran terhadap hak azasi manusia
sepert inya merupakan hal 
_vang biasa
mereka lakukan d i  da lam melaksanakan
tugasn) 'a.
Berbeda d i  da lam negara  Demokras i ,
masalah penga\. \ 'asan terhadap badan
kepo l is ian  dan t ransparans i  kepo l is ian
se la lu  men jad i  i su  ) 'ang  menar ik .
Masyarakat dan pemerintah be rsama-sama
membentuk  badan independen yang ber -
fungs i  menampung ke luhan-ke luhan te r -
hadap po l i s i  dan juga mengga lang
dukungan sumber  da-va  un tuk  men ing-
ka tkan k iner ja  kepo l is ian .
Walaupun pada umumn) 'a  badan
kepo l is ian  modern  d ibentuk  bersamaan
dengan berd i r in l ,a  negara .  namun secara
un ive  rsa l  kepo l is ian  d isubord inas ikan
kepada masl 'arakat sehingga masyarakat
menjadi t i t ik au'al  dan t i t ik akhir
pengabd ian  (Po in t  o f  Depar tu re  )  dar i
Kepo l is ian .  Dar i  parad igma in i lah  pada
akh i rnya  rva laupun d ibentuk  o leh  negara
namun secara  un iversa l  po l i s i  t idak
mengabd i  kepada kekuasaan (bukan a la t
po l i t i k ) .  me la inkan sebaga i  abd i  negara
I 'ang peka dan tanggap kepada kcbutuhan
masvarakat .
S i fa t  un iversa l  kepo l is ian .  te r l iha t
dengan adanya badan ker ja  sama
kepo l is ian  in te rnas iona l  ( in te rpo l ) -  juga
d i te rb i tkann l ,a  berbaga i  konvens i  Perser i -
ka tan  Bangsa-Bangsa (PBB)  lang harus
d i i k u t i  o l e h  b e r b a g a i  k e p o l i s i a n  n e g a r a -
negara  anggota  PBB.  misa ln r , ,a  ten tang
Kode Et ik Para Penegak Hukum (Code o.f
Conduct 
- for Law En-forcement OJ.f ic ials\
sesua i  dengan In te rna t iona l  Comvenant
on C' iv i l  and Pol i t icsl  Right pasal 2. ,
te rmasuk penggunaan sen ja ta  ap i  pada
p a s a l  6 ,  l l  ( l ) .  2 2 , 2 4  d a n  2 5 .  M o d e l
kcr. ;a yang didasarkan kepada profe -
s i o n a l i s m e  d i k e n a l  s e b a g a i  m o d e l
perpo l i s ian  reak t i f  (Reoct ive  Po l ic ing)
! 'ang  d i  negara  Bara t  d ikena l  sebaga i
m o d e l  9 l  l .  U n i t  P o l i s i /  P a t r o l i
d ipos is ikan  agar  dapat  bereaks i  secara
cepat  dan keberhas i lannya d iukur  dengan
kecepatan waktu tanggapan Polr i  (Pol ice
Rap id  Response T ime) .  Da lam mode l  in i
po l i s i  hanya bereaks i  j i ka  ada masvarakat
vang membutuhkan.  Semak in  cepat  po l i s i
ke tempat kej  adian pcrkara (TKP)
semak in  te rbuka pe luang un tuk  meno long
korban dan menangkap pe lakunva.  Da lam
perkembangannya menghadap i  ke jahatan
terorgan is i r .  te rnya ta  po l i s i  t idak  cukup
dengan bersikap reakt i f ,  tetapi per lu
bers ikap proak t i f  dcngan mel iba tkan
operas i  in te l i jen .
Kecenderungan saat  in i  perpo l i s ian
.vang berhasi l  adalah gabungan antara
perpo l i s ian  (React ive  Po l ic ing)  dengan
perpo l i s ian  yang d idasarkan kepada kede-
ka tan  dengan masyarakat  (Communi ty
Po l ic ing \ .  Tugas  penegakan hukum terka-
dang menyentuh  jen is  pe langgaran hukum
.vang pa l ing  me ndasar  bag i  eks is tens i
suatu  negara /bangsa,  misa lnya  berbentuk
kejahatan terhadap keamanan negara
scpcr t i  makar  a tau  pemberontakan.  Secara
r4-
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un iversa l  penegakan kedau la tan  negara
tersebut  harus  men jun jung t ingg i  supre-
mas i  hukum dan hak  asas i  manus ia
sebaga i  ind ika tor  sua tu  negara  hukum
(bukan negara  kekuasaan) .
Z .  P R O S P E K  M A S A  D E P A N  P O L R I
DALAM MENGHADAPI  TANTANG.
A N  M A S A  D E P A N
Sejarah perkembangan kelembagaan
Pol r i  d ia r , r 'a l i  dar i  ke luarnva UU No.  l3
Tahun l96 l  ] 'ang  sempat  ber laku  cukup
lama ya i tu  36  Tahun.  se  h ingga da lam
per ja lanannva d igant i lah  dengan UU No.
2  8  Tahun I  997 Tentang Kcpo l is ian
Negara  Repub l ik  Indones ia  yang kemu-
d ian  te rakh i r  d igant i  dengan UU No.  2
Tahun 2002.  Kond is i  dan s i tuas i  saa t  i tu
mas ih  e ra t  hubungannva dengan orde
pemer in tahan saat  i tu .  1 .akn i  penVe -
lenggaraan fungs i  kepo l is ian  pada per io -
de  te rsebut  ber ja lan  dengan nuansa dan
karak ter is t i k  te rsend i r i  scsua i  dengan
pada masa te rsebut . 'u  UU No.  28  Tahun
1997 mas ih  menempatkan Po l r i  sebaga i
bag ian  dar i  lns t i tus i  TNI /ABRI .  Menuru t
Sad j i jono ,  bahwa tugas  Po l r i  yang leb ih
beror ien tas i  kepada masy,arakat  
-vang d i -
layan i ,  juga  men jad i  per t imbangan sos io -
log is  un tuk  d ibentukn-v -a  UU Kepo l is ian .2T
Semasa Po l r i  berada da lam Ins t i tus i
ABRI  bersama-sama dengan TNI  se jak
tahun 1960,  secara  s t ruk tu ra l .  o rgan isas i -
tugas  dan fungs i  kepo l is ian  d igabungkan
dengan organ isas i  tugas  dan fungs i
Pertahanan Keamanan Negara. Sedangkan
secara  Ins t rumenta l  ) 'ang  meny 'angkut
f i loso f i ,  dok t r in .  kew,enangan.  kompe-
tens i .  kemampuan dan lp tek  pun
menga lami  pe  rubahan dan d ise  sua ikan
2t Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian Profesionolisme
dan ReJormasi Poln, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2OO7
Hlm 34
" S"dji.iono, Fungsi KepoIisian Dolam Peloksanaon
Good Governance, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2m5,
Hlm 137
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dengan tun tu tan  In tegras i .  Secara  ku l tu ra l
] -ang menvangkut  aspek  mana jemen
sumber  dava dan mana jemen operas iona l
dan budava vang ber laku  d i  l ingkungan
Mi l i te r /TNI ,  sccara  lambat  namun pas t i
te lah  mempe ngaruh i  s ikap  dan per i laku
persona l  Po l r i  me la lu i  p roses  in te raks i
pada Lembaga Pend id ikan maupun po la
operas i  dan te r in te rna l i sas ikan se lama
leb ih  dar i  32  tahun.
Se lama kurun n 'ak tu  leb ih  dar i  t iga
pu luh  dua tahun Po l r i  ber in tegras i  d i
tubuh organ isas i  ABRI .  berbaga i  peru-
bahan te lah  te r jad i ,  ba ik  yang bers i fa t
p o s i t i f  m a u p u n  n e g a t i f  b a g i  p e r k e m -
bangan keh idupan organ isas i  sebaga i
kesatuan maupun pengembangan kemam-
puan pro fcs iona l i smc ind iv idu  dan kcsa-
tuan Po l r i  seper t i  sekarang in i .  Prob lem-
prob lcm in i  1 -ang d ihadap i  Po l r i  d i  da lam
menjalankan fungsi dan wewenangnva
dalam masyarakat.  Dampak dari  berbagai
kebi jakan semasa integrasi  dalam Orga-
n isas i  ABRI ,  me lah i rkan adanya kekuatan
dan kemampuan Po l r i  saa t  in i  yang
langsung maupun t idak  langsung meng-
ak iba tkan k iner ja  Po l r i  be lum mampu
menjarvab dan memberikan yang terbaik
kepada masvarakat I 'ang menghendaki
Po l r i  semak in  Propors iona l  dan Pro fe-
s iona l  da lam tugas  Penegakan Hukum dan
Keamanan Da lam Neger i .
Prospek  Masa Depan POLRI  da lam
menghadapi tantangan masa depan, perlu
d is imak kecenderungan l ingkungan s t ra -
teg ik  g loba l  maupun reg iona l  dan
pengaruhnva te rhadap s i tuas i  nas iona l  d i
b idang po l i t i k .  ekonomi  dan sos ia l  buda-
ya  ser ta  dampakn l ,a  d i  b idang hukum
berupa gangguan keamanan dan ke ter -
t iban  d i tanda i  dengan bergu l i rnya  isu
demokra t isas i .  hak  asas i  manus ia  dan
l i n g k u n g a n  h i d u p .  I m p l i k a s i  p e r k e m -
bangan l ingkungan strategik terhadap
keh idupan nas iona l  d i  b idang po l i t i k
ekonomi  dan sos ia l  budava ser ta  dam-
paknya te rhadap keamanan dan ke ter -
t iban .  maka berbaga i  bentuk  gangguan
keamanan da lam neger i  ] ' ang  harus
d ian t is ipas i  Po l r i  d i  masa depan bergerak
da lam spek t rum antara  la in :  ke jahatan
terhadap keamanan negara. kejahatan
terorgan is i r ,  ke jahatan  kerah  pu t ih  (wh i te
co l lo r  c r ime) ,  ke jahatan  ekonomi  dan
perbankan.  man ipu las i  pa jak ,  pcnve lun-
dupan,  penya lahgunaan kar tu  k red i t .
Se la in  i tu  ke jahatan  seksua l  ser ta  ke ja -
ha tan  konvens iona l  mas ih  te tap  akan
d i j u m p a i ,
3  P R O F E S I O N A L I S M E  P O L I S I  D A L A M
P E R S P E K T I F  R E F O R M A S I .
Pcnye lenggaraan fungs i  kepo l is ian
da lam era  re fo rmas i  memer lukan pcn) 'e -
sua ian  dan perubahan aspek  s t ruk tu ra l .
ins t rumen dan ku l tu ra l  dengan parad igma
baru reformasi dan tantangan tugas masa
depan.  Ha l  te rsebut  akan berka i tan
dengan ja t i  d i r i  o rgan isas i  (s t ruk tu ra l ) -
ja t i  d i r i ,  fungs i .  o tonomi  kewenangan dan
kompetens i  ( ins t rumenta l )  ser ta  ja t i  d i r i
s ikap  dan per i laku  kepo l is ian  (perorangan
dan sa tuan)  yang te rcermin  dar i  budaya
pe la .vanan kepo l is ian .  Menuru t  K IST
P o l i s i  m e m p u n \ a i  a r t i  :
Bag ian  dar ipada kekuasaan Eksekut i f
yang ber tugas  mel indung i  dan me-
nga_vomi masyarakat,  berkervaj iban
untuk  memel ihara  tegaknya hukum,
kead i lan  dan per l indungan te rhadap
harkat dan martabat manusia, serta
ke ter t iban  dan kepas t ian  hukum"28
Selan ju tnya  menuru t  Pasa l  I  a -va t  (2 )
U U  N o .  2  T a h u n  2 0 0 2  T e n t a n g  k e p o l i s i a n
bahw'a  anggota  kepo l is ian  :
"Anggota  Kepo l is ian  Negara  Repu-
b l i k  Indones ia  ada lah  Pegawai  Neger i
pada Kepo l is ian  Negara  Repub l ik
In  don e  s i  a ' -
2E Hadi Saputro, tdentitas suotu Pendekaton
Managerial, Jakarta : PTIK, 1982,H1m 136
Dar i  penger t ian  d ia tas  k i ranr ,a  dapat
d ia r t i kan  bahu 'a  pada dasarnva Po l is i
ada lah  unsur  dan bag ian  pemer in tahan
) ,ang mempunya i  tugas  mcn jaga kea-
manan dan ke ter t iban .  sebaga i  pengayom
dan pe l indung masyarakat .  dan j  uga
sebaga i  penegak hukum.  Ja t i  d i r i  dan
organ isas i  ] 'ang  te rkesan mi l i te r i s t i k .
] 'ang  te r l iha t  da lam s ikap dan prosedur
pe lavanan yang kaku,  kua l i tas  in te lek tua l
rata-rata Bintara dan Tamtama Polri yang
kurang mendapat  perha t ian ;  s ikap  dan
metode kerja seragam ,vang kurang
memenuh i  kebutuhan khas  masyarakat
loka l :  o r ien tas i  ker ja  yang hanva karena
perintah atasan dan kekurang-mandir ian
lembaga.  ak iba t  adan l ,a  in te rvens i  lem-
baga eks terna l  d i  luar  S is tem Perad i lan
Pidana memer lukan perubahan menu ju
kepada ja t i  d i r i  da lam ke ta tanegaraan.
organisasi .  susunan dan kedudukan.
Ins t i tus i  dar i  seg i  ke lembagaan te lah
diakui bahu'a penyelenggaraan fungsi
kepo l is ian  da lam ke ta tanegaraan o leh
badan yang d isebut  Kepo l is ian  Negara
Repub l ik  Indones ia ,  sebaga i  perangkat
lcmbaga pcmcr in tah  
-yang langsung
berada d i  bawah Pres iden.  Dar i  seg i  ke-
lembagaan.  penye lenggaraan fungs i  kepo-
l i s ian  bers i fa t  o tonom dan mand i r i .
Organ isas i ,  susunan dan kedudukan Po l r i
bahwa organisasi  Polr i  akan lebih otonom
apab i la  bers ta tus  sebaga i  lembaga peme-
r intah t idak dibawah suatu Departemen
manapun akan te tap i  berada langsung d i
barvah Presiden dan bertanggung jawab
kepada Pres iden seper t i  sekarang in i .
Dengan s ta tus  organ isas i  te rsebut ,  d iha-
rapkan Po l r i  akan memi l i k i  pe luang yang
leb ih  besar  un tuk  leb ih  men ingkatkan
k iner ja  da lam rangka member ikan pe la -
,vanan kepada masyarakat.
Keadaan 
-v-ang pal ing mendasar dalam
masvarakat adalah terciptanya keamanan
dan kc ter t iban  masyarakat  sedangkan
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k o n d i s i  t e r s e b u t  s e l a l u  d i n a m i s  m e n u j  u
proses  te rse lenggaranva pembangunan na-
s iona l  da lam rangka mervu judkan tu juan
nas iona l ,  1 'ang dapat  d i tanda i  dengan te -
tap tegaknl 'a hukum dan ter jaga keter-
t iban  dan ke ten t raman da lam masyara-
ka t .  Da lam menjaga s tab i l i tas  keamanan
dan ke ter t iban  mas.varakat .  d iper lukan
suatu  ins t i tus i  (kepo l is ian)  vang so l id  dan
mempunya i  komi tmen te rhadap keber -
langsungan pe la l 'anan kepada masvarakat .
Mengacu pada karak ter is t i k  peker -
jaan po l i s i  1 "ang leka t  dengan penggunaan
\ \ 'ewenang memaksa (Coerc ive  Power )
yang beg i tu  besar .  ser ing  ka l i  kepo l is ian
d ipandang-  sebaga i  sosok  ,vang m€na-
ku tkan/kurang bersahabat .  Beg i tu  pu la
dengan pengambi lan  keputusan ] 'ang
harus  d i lakukan secara  ind iv idu  (d isk res i
kepo l is ian) ,  menuru t  kematangan per t im-
bangan ba ik  mora l .  ras iona l i tas  maupun
ka lku las i  kepent ingan la inn l , 'a .  Kekurang-
tepatan dalam penggunaan kekuasaan
kepo l is ian  ! 'ang  ber leb ihan berdasarkan
per t imbangan/pendekatan  keamanan se-
mata .  cenderung muncu lnya  penya lah-
gunaan kekuasaan (Abuse o f  Po l i ce
Pow er )  yang melanggar  Hak Asas i
Manus ia .  madan i  (C iv i l  Soc ie ty ) .  kepo-
l i s ian  secara  un iversa l  d isubord inas ikan
kepada masyarakatnya.  O leh  karenanva
untuk  mengh indar i /mencegah te r jad inya
penya lahgunaan kekuasaan per lu  d i laku-
kan penga\ {asan te rhadap kepo l is ian  vang
t idak  hany 'a  d i lakukan o leh  badan
pengawas in te rna l  (Bu i l t  in  Cont ro l )  tap i
j  uga  o leh  pengawasan langsung dar i
masyarakat .  Mode l  pengawasan masya-
raka t  in i  d i lembagakan ke  da lam suatu
badan/komi te  pengawas Kepo l is ian .  Ba-
dan in i  juga  ber fungs i  sebaga i  mot iva tor
pen ingkatan  k iner ja  kepo l is ian  y 'ang
menampung ke luhan masyarakat  ser ta
mengga lang te rcukup in l 'a  sumber  day 'a
y a n g  d i p e r l u k a n  o l e h  k e p o l i s i a n .
D i  beberapa negara  seper t i  Inggr is
te rkena l  Po l i ce  Author i ty  dan Po l ice
C o u n c i l  ( D e r v a n  K e p o l i s i a n )  s e d a n g  d i
Jcpang te rdapat  lembaga NPSC (Not iona l
l 'ub l i c  Sa. fe ty  ( 'ommiss io r ) .  D i  Indones ia
sekarang sudah mempunya i  komis i  peng-
awas kepo l is ian  yang mempun) 'a i  nama
K o m i s i  K e p o l i s i a n  N a s i o n a l  ( K O M P O L -
N A S ) .  K O M P O L N A S  a d a l a h  l e m b a g a
kepo l is ian  nas iona l  5 'ang berkedudukan d i
barvah dan bertanggung jarvab kepada
Pres iden.  mempunva i  tugas  un tuk  mem-
bantu  Pres iden da lam mene- tapkan arah
keb i jakan Kepo l is ian  Negara  Repub l ik
Indones ia  dan member ikan per t imbangan
kepada Pres iden da lam pengangkatan  dan
pemberhent ian  Kapo l r i  KOMPOLNAS
mempunya i  v is i  mampu member ikan per -
t imbangan e fek t i f  dan  te rpercaya kepada
Pres iden da lam rangka mewujudkan Po l r i
) 'ang  pro fess iona l  dan mand i r i .  Se lan-
ju tnya  da lam menghadap i  tan tangan masa
depan ser ta  mengembal ikan  dan pro fe  -
s i o n a l i s m e  P o l r i  d a l a m  P e r s p e k t i f  R e f o r -
mas i .  Po l r i  te lah  melakukan berbaga i
upaya perubahan dan penyempurnaan as-
pek  s t ruk tu ra l ,  ins t rumenta l  dan ku l tu ra l .
Pera turan  KOMPOLNAS No.  2  Tahun
2O0' l  Tentang Tata Cara Pcna-nganan
Saran Dan Keluhan Masyarakat,  bahwa
cara  penanganan saran dan ke luhan ma-
syarakat  d isampaikan kepada Kompolnas
secara  te r tu l i s  dengan a lamat  dan
ident i tas  peng i r im yang je las  dan is inva
dapat dipertanggungjarvabkan kemudian
sete lah  d isampaikan kepada Kompolnas .
maka kompolnas  t idak  bo leh  meno lak  apa
yang te lah  d isampaikan masyarakat  se-
cara  te r tu l i s  tad i  un tuk  se lan ju tn l 'a
masyarakat akan mendapatkan tanda
ter ima te r tu l i s  dar i  Kompolnas .  Untuk
menindak  lan ju t i  saran  maupun ke luhan
dari  mas-varakat yang telah diagendakan
k e m u d i a n  j u g a  d i k l a s i f i k a s i k a n  o l e h  S e -
kre tar ia t  Kompolnas  se te lah  i tu  baru
d iadakan pembahasan da lam per temuan
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anggota  Kompolnas  un tuk  mendapatkan
k la r i f i kas i  dan a tau  rekomendas i .
Dalam Pasal 3 a1. 'at  (4) penyampaiarr
o leh  Kompolnas  kepada p ihak  te rka i t
d i lakukan se lambat - lambatnya I  (sa tu)
minggu sesudah d i te r iman l  a  saran  dan
ke luhan mas l 'a raka t .  Se lan ju tnva  Kom-
po lnas  meng in fo rmas ikan has i l  t indak
lan ju t  saran  dan ke luhan yang d isam-
pa ikan kepada pember i  saran  a tau  pcnga-
du.  Seper t i  pen je lasan sebe lumnl 'a  bahwa
tugas  dan fungs i  kepo l is ian  sebenarnya
sangat lah  luas ,  va i tu  t idak  hanya sebaga i
a la t  keamanan mas\ ra rakat  sa ja ,  me la in -
kan juga sebaga i  pe layan masyarakat
seh ingga Pera turan  Kom-po lnas  No.  2  Ta-
hun 2007 Tentang Tata  Cara  Penanganan
Saran Dan Ke luhan Masyarakat  meru-
pakan sa lah  sa tu  rvu jud  dar i  kepo l is ian
sebagai pela-van masvarakat Tinggal se-
mangat daripada aparat penegak hukum
untuk me rvuj  udkannva.
D.  S IMPULAN
Dar i  u ra ian  d ia tas  dapat  d is impu lkan
sebaga i  ber iku t  :
l .  Pemisahan Po l r i  dar i  s t ruk tu r  ABRI
se lak  tangga l  I  Apr i l  1999 sebaga i
bag ian  dar i  p roses  re fo rmas i  harus lah
d ipandang dan d is ikap i  secara  ar i f
sebagai tahapan untuk mervujudkan
Pol r i  sebaga i  abd i  negara  yang pro-
fesional dan dekat dengan mas-varakat.
menu ju  perubahan ta ta  keh idupan
nas iona l  ke  arah  masvarakat  madan i
] -ang demokra t is .  aman.  ad i l  dan
sej ahte ra.
Pada masa mendatang yang sangat
d ipengaruh i  o leh  l ingkungan s t ra teg i .
tan tangan ] ,ang d ihadap i  o leh  Ke-
p o l i s i a n  N e g a r a  R e p u b l i k  I n d o n e s i a
menjad i  semak in  kompleks .  Keta ja rnan
dalam mel ihat perkernbangan tanta-
ngan Kepo l is ian  d i  b idang penegakan
hukum dan da lam menangkap berbaga i
aspirasi  masl,arakat vang berkaitan
dengan tugas- tugas  Kepo l is ian  meru-
pakan suatu  keharusan.  Kepekaan
( s e n s i t i v i t a s )  t e r s e b u t  l e b i h  d i p r o -
yeks ikan pada pen ingkatan  kervaspa-
daan dan ke tanggapan segcra  mela lu i
berbaga i  upa) .a  an t is ipas i  r ,ang e fek t i f
dan proak t i f  ser ta  mengembangkan
mode l  kcpo l i s ian  1 'ang berp ihak  kepa-
da mas l 'a raka t  (p ro tagon is ) ,  beror ien-
tas i  kcpada pemecahan masa lah-masa-
lah masyarakat (Problem Solver
Or ien ted) ,  dcngan berbas is  pada kede-
ka tan  pada masvarakat  (Communi t t :
Po l i c ing i  Communi ty  Re la t ion)  yang
leb ih  manus ia rv i  (Humanis t i c  Ap-
proach) .
2 .  Pro fes iona l i sme Po l r i  mencakup masa-
lah  ja t i  d i r i  Po l r i  ] ' ang  te rkesan
m i l i t e r r s t i k .  k u a l i t a s  i n t e l e k t u a l  p e g a -
wai Polr i  terutama Bintara/ Tamtama
] 'ang kurang d iperha t ikan ,dan sevog-
vanya ada perhat ian  dar i  ins t i tus i
un tuk  member ikan kesempatan da lam
pen ingkatan  kua l i tas  in te lek tua l  de-
ngan ser ing  d iadakann-va  pend id ikan
dan pelat ihan terhadap anggota, kare-
na  t ingkat  pend id ikan ra ta - ra ta  ang-
gota  masvarakat  umum sekarang jauh
leb ih  maju ,  s ikap  ker ja  yang seragam.
kurang memperhat ikan  kekhasan ma-
syarakat  loka l .  o r ien tas i  ker ja  yang
hanva karena perintah atasan bukan
karena kebutuhan masyarakat  dan
kemand i r ian  lembaga vang ser ing  d i
i n t e r v e n s i  o l e h  l e m b a g a  d i  l u a r  S i s t e m
P e r a d i l a n  P i d a n a .  d i  s a m p i n g  k e t e r -
batasan sumber daya l 'ang sangat ber-
pengaruh kepada kua l i tas  kemand i r ian
dan pro fes iona l  i sme Po l r i .  seh ingga
d iper lukan upa) ,a  perubahan ba ik  as-
pek  s t ruk tu ra l ,  aspck  ins t rumenta l  dan
aspek ku l tu ra l  guna mer \ ,u judkan Po l r i
vang pro fes iona l .  Kons is tens i  pembe-
r ian  Rewqrd  qnd Pun ishment  bag i
anggota  Po l r i  a r t inva  bahwa secara
kons is ten  apab i la  ada pe langgaran
Pol r i  maka t idak  segan-segan d iber i -
kan  Pun ishment  beg i tu  seba l iknva j i ka
ada anggota Polr i  
-vang berprestasi
da lam pe laksanaan tugasnva ) -ang
waj ib  d iber ikan  Rew,  a rd .
Reformas i  Po l r i  d ia rahkan kepada pe-
rubahau aspek  s t ruk tu ra l  berupa Po l r i
vang o tonom sebaga i  lembaga pemer in tah
non depar temen langsung berada d i
bawah pres iden.  perubahan aspek  ins -
t rumenta l  dan perubahan aspek  ku l tu ra l
vang mencakup mana jemen sumber  daya
dan mana jemen operas iona l  ser ta  penga-
wasan o leh  masyarakat .  Keberhas i lan
re fbrmas i  Po l r i  bukan hanya d i ten tukan
o lsh  Po l r i .  te tap i  juga  o leh  peran ser ta
masvarakat  te ru tama e l i te  po l i t i k  da lam
mcwujudkan Po l r i  yang pro fcs iona l ,  yang
mampu men jawab tan tangan masa depan-
sesua i  dengan tun tu tan  dan harapan
masvarakat .
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